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» [ . . . ] susjede se ne može vječito ignorirat i« — kons ta t i rao je nekadašnji 
savezni kancelar Schober 5. prosinca 1930. u »Viene r N e u e Freie Presse«, 
u uvodu 112-straničnoga posebnog pri loga o »Kraljevini Jugoslaviji , nje­
n o m gospodars tvu, up rav i i ku l tu rn im pr i l ikama« — koji sadrži 52 član­
k a o gotovo svim financijskim, agrarnim, industri jskim i adminis t ra t iv­
n i m problemima države , od pi tanja budžeta , agrarne kr ize, vanjskotrgo­
vinske poli t ike, položaja industri je i rudars tva do reforme uprave , z d r a v ­
stvene poli t ike, tu r izma i lijepih umjetnosti — iz pera vodećih s tručnjaka. 
0 bi la teralnim odnosima bi lo je govora, d a k a k o , samo n a području v a n j ­
ske t rgovine, poljodjelstva, investicija, industrije, iseljavanja i turizma.^ 
Što je Schober, z ap ravo , h t io reći? O n je d r žao gospodarske interese n a 
kra ju jačima od poli t ičkih. Jugoslaviji je, p rema njegovom mišljenju, bila 
po t rebna Austr i ja k a o tržište agrarnih pro izvoda , a Austriji Jugoslavija 
k a o tržište industri jskih ar t ika la . Zbog toga je po t rebno — mislio je 
Schober — da se sjedne za zajednički stol, i ako različita poli t ička gledi­
šta dviju zemalja odnosno v l ada možda navode na to da se razmišlja i o 
drug im mogućnost ima. 
1 zaista, nagomilao se od 1918. do »anšlusa« 1938. č i tav ka ta log k o n t r o -
verznih poli t ičkih gledišta koji je polit ičke odnose između Beča i Beogra­
da, između Graza , Ljubljane i Celovca (Klagenfurta) d r ž a o u napetost i , 
t ako npr . 
— pitanje granica, vojne akcije I plebiscita u Donjoj Koruškoj i Donjoj 
Štajerskoj (ovdje bez plebisci ta); 
— pitanje opcije, rasterećenja, prot jer ivanja s tanovniš tva , pljenidbe imo­
v ine g rađana druge d ržave odnosno p r ipadn ika manj ina ; 
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— restriktivna polit ika Koruške prema Koruškim Slovencima, restrik­
t ivna manjinska polit ika Slovenije prema štajerskim i kočevskim N i ­
jemcima, ali i — dvadesetih godina bez sumnje — restr iktivna polit ika 
Beograda prema Nijemcima u Vojvodini (Švabama); 
— uklapanje Jugoslavije u »Malu antantu« i savez s Francuskom, uklju­
čujući i vojne nagodbe koje se nisu odnosile samo na revizionističke akcije 
Madžarske nego i na eventualnu restauraciju Habsburgovaca u Austriji, 
a na suprotnoj strani uklapanje Austrije u savez s Italijom i Madžarskom, 
odnosno od 1936. naslanjanje Austrije na Njemačku; 
— napetosti između Austrije i Jugoslavije zbog djelatnosti hrvatskih emi­
granata u Austriji s jedne i austrijskih nacionalsocijalista u Jugoslaviji s 
druge strane; 
— diskusije o spomen-proslavama u Jugoslaviji i Austriji, osobito o p ro­
slavi 10. l istopada 1920. 
Kata log neproblematičnih odnosa između dvaju susjeda bio je u uspored­
bi sa spomenutim problematičnim vr lo skroman i velikim dijelom »pri­
vatnog« karaktera , tako npr . : 
— kompenzacijske nagodbe, trgovački ugovori i sporazumi, iako je i n a 
tom sektoru bilo smetnji prouzrokovanih zatvaranjem granica, pooštra-
vanjem veterinarskih kontrola pri uvozu stoke i povišenjem zaštitnih 
carina na industrijske art ikle; 
— gostovanja kazališnih skupin i , zborova, nogometnih klubova, izložbe 
(npr. Meštrovićeva izložba 1936. u Beču), izleti, studiji u inozemstvu; 
— tur izam na Jadranu , u toplicama (npr. u RogaškoJ Slatini) i u Beču; 
osim toga mnogi posjeti rodbini, ali i odlazak na rad u susjednu zemlju — 
i to bilateralno. 
Premijer, general Zivković, nije sigurno mnogo razmišljao o potrebi p ro ­
širivanja gospodarskih, socijalnih i kulturnih odnosa kada je 1930. izjavio 
za »Neue Freie Presse«: »Svatko tko pridonosi boljem međusobnom upo­
znavanju nacija unapređuje na najbolji način ideju mira i razvoja dobrih 
odnosa među susjedima.«^ 
Bilateralni odnosi između dviju susjednih država rezultiraju iz »službe­
nih« odnosa vlada, par lamenata , s tranaka, komora, sredstava javnog pr i ­
općivanja, c rkava s jedne i »privatnih« odnosa između trgovaca, turista, 
umjetnika, znanstvenika, rođaka itd. s druge strane. Kod »službenih« od­
nosa riječ je o kompleksu političkih postupaka koji s jedne strane nose 
pečat vanjske odnosno unutrašnje politike obiju država, a s druge su pod 
utjecajem internacionalne politike. Pod vanjskom polit ikom razumije­
va se pri tom formuliranje i provođenje u djelo društvenih interesa jedne 
određene države kao subjekta međunarodnog p rava prema drugim drža­
vama ili međunarodnim organizacijama u ideološkom, pravnom, vojnom, 
gospodarskom, socijalnom i/ili kul turnom pogledu. Bilateralni odnosi 
predstavljaju t ako interakciju vanjske politike dviju država kao sume 
veza između dvaju političkih sustava i njihovih društvenih pozadina.* 
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Podaci obuhvaćaju tuzemce i inozemce; broj Slovenaca temelji se na procjeni iz 
1910. godine, budući da je prema službenim podacima nakon borbe oko granice i 
plebiscita bio samo 37.00O. 
I 
Vanjsku politiku Jugoslavije i Austrije određivali su neki djelomično 
konstantni faktori , kao npr . : 
1. Geostrategijski položaj državnog teritorija: Obje države imale su 
relat ivno duge kopnene granice i relativno mnogo susjednih država, me : 
du njima i velike sile Italiju i Njemačku. Pri laz Jugoslavije Jadranskom 
moru konkur i rao je s težnjama talijanske vanjske politike (»mare no-
stro«), a Austrija je kao kopnena zemlja od početka bila upućena na tali­
janske I njemačke morske luke. 
2. Povijesni kontinuitet austrijskih alpskih i podunavskih zemalja može 
se istina izvesti iz stanja habsburških posjeda u vrijeme Maksimilijana 
I , ali mlada Republika Austrija bila je ipak nova tvorevina iz 1918. N o ­
voosnovana Kraljevina Srba, H r v a t a i Slovenaca, međutim, nije imala 
čak ni t akav kontinuitet ; sastojala se od deset povijesnih regija: Kranja, 
Donje Štajerske, Hrvatske-Slavonije, Dalmacije, Crne Gore, Bosne-Her-
cegovine, Srbije, Vojvodine, Kosova i Metohije i Makedonije. 
3 . D o k je Republika Austrija 1923. imala još kako- tako homogenu et­
ničku i konfesionalnu strukturu s otprilike 440.000 p r ipadn ik i manjina 
(među njima 205.000 Zidova, 90.000 Čeha, 60.000 Slovenaca, 45.000 
H r v a t a , 27.000 Mađara , 5000 Slovaka i 7000 Roma) i više od 90''/o 
katol ika, sastojalo se stanovništvo Jugoslavije 1921, od 38Vo Srb i , 23,80/0 
H r v a t a , 8,5''/o Slovenaca, 6,t''/o MuslimanS. hrvatskog odnosno srpskog 
jezika, dakle od 81,5''/o »naroda« i 18,5^/0 »narodnosti« (među njima 
506.000 Nijemaca, 468.000 Mađara , 440.000 Albanaca, 231.000 Rumu­
nja, 150.000 Turaka , 445.000 Bugara, 115.000 Slovaka i Čeha, 65.000 Zi­
dova, 25.000 Ukraj inaca i Rusina, 20.000 Rusa i 12.500_ Talijana), dok 
je konfesionalna s t ruktura bila ovakva : 46,7''/o pravoslavnih, 39,3''/o ka to ­
lika, l l ,3" /o muslimana i l,9"/o protestanata (ausgsburske i helvetske 
konfesije). Nacionalno i konfesionalno pitanje određivalo je dakle bitno 
jugoslavensku vanjsku politiku.* 
4. Socijalna s t ruktura obiju zemalja bila je za vanjsku politiku utoliko 
važna Što je 1931. godine 76,8''/o svih zaposlenih otpadalo na poljodjel­
stvo, šumarstvo i ribarstvo, dok je samo l l " /o bilo zaposleno u industrij-
sko-zanatskom sektoru odnosno u uslugama, dok je u Austriji 1934. na 
svaki od spomenutih triju sektora otpadala po oko trećina zaposlenih. 
Jugoslavenska vanjska polit ika morala se stoga obazirat i na gotovo 2 
milijuna malih poljoprivrednih gospodarstava, zatim na 700 veleposjedni­
ka, 6000 krupnih seljaka i na 150.000 zaposlenih u javnoj službi (najve­
ćim dijelom Srba) ; dok je austrijska vanjska politika osobito morala uzi­
mat i u obzir interese više od 2000 veleposjednik^, 40.000 krupnih i 
170.000 »srednjih« seljaka, zat im 2000 velikih poduzetnik^, 20.000 sitnih 
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Industr i ja laca , 12.000 a k a d e m i č a r a u j avno j u p r a v i , 160.000 si tnih p o d u ­
z e t n i k a i više od 800.000 u s ind ika t ima o rgan iz i r an ih Industr i j skih r a d ­
nika.^ 
5. Što se tiče p r i r o d n i h resursa, Jugos lavi ja je bi la osobi to b o g a t a r u d a m a 
(smeđeg uglja, b a k r a , željeza, o lova , boks i t a ) , h r a s t o v o m odnosno b u k o ­
v o m šumom, d o k je k a m e n o g ugl jena bi lo manje n a raspolaganju , što je 
t a k o đ e r vr i jedi lo i za na f tu i v o d e n u energiju. U n a p r e đ i v a n j e p r o i z v o d ­
nje v o d e n e energije b i la je ve l ika n a d a austr i jske p r iv rede , buduć i da je 
i njoj s tajalo n a raspolaganju p r e m a l o k a m e n o g ugl jena I na f t e . O d r u d ­
n ih boga t s t ava ima la je Aus t r i j a obilje željezne r u d e I osim toga ve l ike 
r eze rve c rnogor ičnog d r v a . N a područ ju p r i r o d n i h resursa bi lo je s toga 
m a l o mogućnos t i n a d o p u n j a v a n j a i zmeđu Jugoslavi je i Aust r i je , i zuz ima­
jući v i šak po l j op r iv r edne p ro i zvodn je u s jevernim di je lovima Jugoslavi je 
ko ja je osobi to u ve l ikom p o t r o š a č k o m cen t ru Beču našla geografski b l izo 
tržište.^ 
6. U pogledu Industr i jske mobil izaci je bi la je R e p u b l i k a Aus t r i j a da l eko 
ispred Jugoslavi je , gdje su indus t r i j ska područ ja t ek nas ta l a u d i je lovima 
Slovenije i Vo jvod ine I u oba ve legrada Beogradu i Zagrebu . Buduć i d a 
je jugos lavenska indust r i ja bi la razv i jena s a m o n a područ ju p re rade d r v e -
ta , p ro izvodn je ž ivežnih nami rn i ca , s reds tava za už ivan je i p r e r a d u in ­
dustr i j skih b i l jaka (konopl je , d u h a n a , šećerne repe) bi la je p r i v r e d a d u g o 
v r e m e n a ve l ik im di jelom u p u ć e n a n a p r o i z v o d e željezne Industr i je I t ek ­
sti la iz inozemstva , osobi to iz Austr i je . O b j e d r ž a v e pogod i l a je na jkas -
snlje n a k o n s loma C r e d i t a n s t a l t a 1931 . teška f inanci jska k r i z a koja je 
ome ta l a daljnju industr i j sku mobil izaci ju , zbog čega su p r i v r e d e obiju ze ­
mal ja bile upućene n a f inanci jsku p o m o ć iz Inozemstva , što je ogranič i lo 
n j ihovo područ je dje lovanja n a sek toru van jske polit ike.^ 
7. Teški i samo le t imično riješeni p r iv r edn i p rob lemi u Jugoslavi j i i A u ­
striji tangi ra l i su a la longue I pol i t ičke sustave dvi ju zemal ja . U J u g o ­
slaviji , ko ja je 1918 . b i la k o n c i p i r a n a k a o kons t i tuc iona lna monarh i j a , 
u v e o je kra l j A l e k s a n d a r n a poče tku 1929 — n a k o n jednog desetljeća 
nac iona ln ih sukoba (osobito i zmeđu Srba i H r v a t a ) — d i k t a t u r u . N a k o n 
njegovog ubojs tva nas tav i l i su p r i nc P a v l e i premijer S to jad inović v l a ­
d a t i d ik t a to r sk i . U d e m o k r a t s k o j Republ ic i Austr i j i p rodub l j i vao se sve 
više ideološki j az i zmeđu g rađansk ih par t i j a i soc i ja ldemokra ta , p r i čemu 
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je o d l u č n u u l o g u ig ra lo f o r m i r a n j e p a r t i j s k i h vojsk i . O d 4 . ožu jka 1 9 3 3 . 
d i k t a t o r s k i v l a d a DoUfuss , kasn i je Schuschn igg š to ostaje n a snaz i i n a ­
k o n o sn ivan j a » D o m o v i n s k o g f r o n t a « ( » V a t e r l a n d i s c h e F r o n t « ) . U t o m 
k o n t e k s t u os ta je još d a se s p o m e n e činjenica d a se o d 1 9 1 8 . n i i z m e đ u 
jugos l avensk ih v o đ a p o l i t i č k i h s t r a n a k a ( čak n i i z m e đ u aus t r i j sk ih k r š ­
ć a n s k i h soci ja la i s lovensk ih k l e r i k a l a c a ) n i i z m e đ u » m a l i h d i k t a t o r a « 
n i su r azv i l i osobn i odnosi .* 
8. N a k r a j u b i l a je v a n j s k a p o l i t i k a obi ju d r ž a v a p o d u t jeca jem v l a d a j u -
ć ih d r ž a v n i h Ideologi ja . Jugos l av i j a se s m a t r a l a s i g u r n o s n o m z a j e d n i c o m 
j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a — s r p s k o - h r v a t s k o - s l o v e n s k o m n a c i o n a l n o m d r ž a ­
v o m , i a k o je n a č e l o r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a t r p i l o o d s rp ske težnje za h e ­
g e m o n i j o m . A u s t r i j a , o s n o v a n a k a o »Deu t schos t e r r e i ch« , d r ž a l a se d r u ­
g o m n j e m a č k o m d r ž a v o m , o d 1 9 3 3 . »bo l jom n j e m a č k o m d r ž a v o m « . T a j 
a f in i t e t p r e m a v e l i k o n i j e m s t v u , ko j i je v r i j ed io z a već inu aus t r i j skog s t a ­
n o v n i š t v a , o t e ž a v a o je m e đ u t i m o g r a n i č a v a n j e od nacionalsoci jal izma.® 
D o k su se d e t e r m i n a n t e v a n j s k e p o l i t i k e Jugos lav i j e I Aus t r i j e u suš t in i 
r a z l i k o v a l e u p o g l e d u pov i j e snog k o n t i n u i t e t a , d r ž a v n o g t e r i to r i j a , e t n i č ­
k e , k o n f e s i o n a l n e i soci ja lne s t r u k t u r e s t a n o v n i š t v a , mob i l i z i r an j a resursa 
i d r ž a v n e s t r u k t u r e , pos to j a l a je veća s k l a d n o s t I zmeđu p r o t a g o n i s t a v a n j ­
ske po l i t i ke dv i j u d r ž a v a — u obje d r ž a v e is t icale su se a u t o k r a t s k e v l a ­
d e i b i rok rac i j a , p a r l a m e n t i su Imal i s a m o k o n t r o l n u u logu . O n o š to su 
n a jugos lavensko j s t r an i (u po l i t i c i ) bi l i Paš i ć , K o r o š e c I S to j ad inov Ić , n a 
aus t r i j sko j s t r a n i bi l i su R e n n e r , Seipel , Schobe r , DoUfuss I Schuschn igg . 
S t j epan R a d i ć i V l a t k o M a č e k k a o v o đ e sel jačke d e m o k r a t s k e opozic i je 
s tav l ja l i su k a t k a d a j u g o s l a v e n s k u v a n j s k u p o l i t i k u više u p i t an je n e g o 
s o c i j a l d e m o k r a t s k i g o v o r n i k u p a r l a m e n t u O t t o B a u e r aus t r i j sku . S d r u g e 
s t r a n e miješalo se d r ž a v n o v o d s t v o Jugos l av i j e s k r a l j e m A l e k s a n d r o m i 
p r i n c o m P a v l o m n a čelu m n o g o više u v a n j s k u p o l i t i k u negol i aus t r i j sk i 
p reds jedn ic i d ržave .^" Ve l ike sl ičnosti pos to ja le su o p e t I z m e đ u dv i j u 
d r ž a v a n a d r u š t v e n o m s e k t o r u : z a n a t s k e i r a d n i č k e k o m o r e , savez i n d u ­
s t r i j a laca I s i n d i k a t i , sel jački s avez I c r k v e p o k u š a v a l i su uv i j ek I z n o v a 
u t j eca t i n a v a n j s k u p o l i t i k u (u o v o m slučaju n a v a n j s k o t r g o v i n s k u i ca -
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II 
R a z m o t r i m o sada najvažnije komplekse problema bi la teralnih odnosa: 
1. Vanjska pol i t ika obiju d r ž a v a s gledišta njihovih djelomično di jame-
t ra lno-suprotn ih ciljeva; 
2. Pi tanje restauracije ili »anšlusa«; 
3. Bilateralna vanjskotrgovinska pol i t ika ; 
4 . Recipročnost u manjinskoj poli t ici ; 
5. Susjed u slici povijesti i u j avnom mnijenju. 
A d 1. Zajednički i suprotni vanjskopolitički ciljevi: Već n a p rv im pregovo­
r ima između preds tavnika v lade S H S i (njemačko)austri jske v lade 7. s tu­
denoga 1918. u Grazu i od 9. do 12. prosinca iste godine u Ljubljani na ­
šle su obje s t rane pod pr i t i skom teških pr i l ika modus v ivendi u pogledu 
razmjene robe I t ranz i ta , t akođer u pogledu opticaja novca , zašti te v las­
n iš tva i p r ava osiguranika. Obje s trane nisu se mogle složiti u pi tanju 
razgraničenja u p r a v n i h područja , u pogledu kont inu i ranog otpuštanja nje­
mačkih željezničkih namještenika u Mar iboru , u pogledu daljnjih vojnih 
akcija u Donjoj Koruškoj i Donjoj Štajerskoj i u pogledu pr ipuštanja 
jugoslavenskih državl jana na studij u Austrij i . Predsjednik slovenske 
delegacije Tr i l ler rekao je rezignirajući: » U teri tori jalnim pi tanj ima p r o ­
v izorno rješenje koje bi zadovolj i lo obje s t rane jednostavno nije mogu­
će!« Predstavnic i koruške zemaljske v lade o tpu tova l i su čak prije kra ja 
1* Jovan M. Jovanović, Diplomatska istorija Nove Evrope 1918—1938, 2 sv. (Beo­
grad 1938/39), II, 189—512; Košta St. Pavlović, Vojislav Marinković i njegovo doba 
(1876—1935), 5 sv. (London 1957); Friedrich Engel-Janosi, Geschichte auf dem 
Ballhausplatz (Wien 1963); Erwin Matsch, Geschichte des Auswartigen Dienstes von 
Osterreich (-Ungarn) 1720—1920 (Wien—Koln—Graz 1980); Michael Derndarsky, 
Austria. The Foreign Office since 1918; in: The Times Survey of Foreign Ministries 
of the WoYld, ed. Zara Steiner (London 1982) 59—71. 
rinsku) i na sklapanje konkorda t a . Djelotvorni je je agirao tisak, jer je bio 
jače integriran u pol i t iku v l ada i pa r l amena ta . O n je igrao t akođer vel i­
k u ulogu u s tvaranju poz i t ivn ih i negat ivnih klišea. Utjecajan je bio i 
srpski oficirski kadar , što u austrijskoj profesionalnoj vojsci nije imalo 
pandana . 
K a o važan ins t rument vanjske poli t ike djelovala je u objema d r ž a v a m a 
d a k a k o diplomacija, od vods tva minis tars tava vanjskih poslova do amba­
sada i konzu la ta . K a o mjerodavni činovnici isticali su se u Beogradu po ­
moćnici minis tara (»ministre adjoints«), od kojih je najpoznati j i bio I v o 
A n d r i ć (1937/38) . N a Bal lhausplatzu igrali su najvažniju ulogu generalni 
ta jnik i poli t ički direktor . U z njih su djelovali u objema »centralama« u t ­
jecajni savjetnici, osobito u financijskim i t rgovinskopol i t ičkim poslovima. 
A k o se usporedi djelovanje austrijskih i jugoslavenskih ambasadora i k o n ­
zula u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani odnosno u Beču, Gracu i Celovcu 
međusobno, p a d a u oči da ni jedan diplomatski p reds tavn ik nije uspio 
steći povjerenje države-»gostopr imca« — također jedan od znakova m n o ­
gih nesporazuma u bi la tera lnim odnosima . i^ 
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12 Nlederschrift iiber das Ergebnis der am 7. November 1918 bei der steiermarkischen 
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1914—1945, in: Osterreich 1918—1938, 107—146; Lajos Kerekes, Von St. Germain 
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pregovora, dok su predstavnici savezne (austrijske) vlade nastojali da se 
veze između dviju susjednih država ne prekinu. 
Mirovni ugovor u Saint-Germainu odgovarao je mnogo više intencijama 
SHS nego Austriji, premda je koruško pitanje bilo riješeno u korist Au­
strije, zbog toga je politika status quo-a na bazi pariških mirovnih ugo­
vora bila više u skladu s načelima jugoslavenske nego austrijske vanjske 
politike. Da bi osigurala svoju međunarodnu poziciju između Srednje Ev­
rope i Egeja, sklopila je Jugoslavija ugovore s Čehoislovačkom i Rumunj­
skom — kasnije »Mala Antanta«, te nagodbu s Italijom i savez s Fran­
cuskom. Austrija je doduše počela uspostavljati odnose sa zapadnim sila­
ma, ali se potajno nadala — i vlada i opozicija — intenzivnijim privred­
nim, pravnim i kulturnim odnosima s Njemačkom. Projekt njemačko-au-
strijske carinske unije 1931. propao je međutim zbog žestokog otpora 
Francuske i »Male Antante«. Od 1932. počela je Mussollnljeva ekspan­
zionistička politika sve više razdvajati Austriju I Jugoslaviju, budući da 
se Beograd pribojavao opkoljavanja od Rima preko Beča i Budimpešte. 
Pod tim vanjskopolitičkim pritiskom držao je kralj Aleksandar potrebnim 
sporazumjeti se s Njemačkom koja je na drugoj strani terorizirala Austriju 
pod Dollfussom; bijeg austrijskih nacionalsocijalista u srpnju 1934. u Ju­
goslaviju potvrdio je kooperaciju Berlin—Beograd. Beograd je konačno 
počeo razvijati, moglo bi se reći, pravu fobiju protiv eventualne restaura-
cje Habsburgovaca u Austriji.^* 
Ad 2. Pitanje: restauracija ili »arislus«? zaokupljalo je od 1920. jugosla­
vensku vanjsku politiku. Prvo osiguranje protiv restauracije Habsburgo­
vaca u Austriji sadržava Rapallski ugovor s Italijom. Vojne nagodbe u 
okviru »Male Antante« služile su bez sumnje istom cilju, da bi restaura­
cija na Bledskoj konferenciji potkraj kolovoza 1935. bila spomenuta 
expresls verbis. Iza svega toga stajao je strah beogradskih vladajućih 
krugova da bi restauracija Habsburgovaca mogla potaknuti katoličke Hr­
vate I Slovence da promijene svoje držanje prema južnoslavenskoj državi. 
Dugo vremena gledao je Beograd u »anšlusu« opasnost po vlastite životne 
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interese, isto t ako i Ljubljana, gdje je Janko Brejc, nekadašnji predsjednik 
Slovenije, 1926, u javnosti raspravljao o planovima za podjelu Austrije. 
N a k o n što su tajni pokušaji nagodbe s Mussolinijem propal i počeo je 
kralj Aleksandar tražit i neku vanjskopolitičku alternativu, to više što se 
nakon sklopljenog ugovora četiriju velikih sila u proljeće 1933. moralo 
očekivati da će se revizionističke diskusije razbukta t i . Stoga je kralj pot­
kraj svibnja 1933. izjavio njemačkom poslaniku Dufouru: »Radije velika, 
jaka, dobro organizirana njemačka država kao susjed nego mala Austrija 
sa svojim različitim utjecajima koji su skoro uvijek usmjereni prot iv po­
stojanja i konsolidiranja Jugoslavije.« Aleksandar je mislio da je moguće 
zbližavanjem s Njemačkom otkloniti opasnost strateškog opkoljavanja 
od Italije, isključiti mogućnost restauracije Habsburgovaca i spriječiti au­
strijska carinska ograničenja u korist za državnu privredu neophodno po­
trebnog izvoza jugoslavenskih žitarica i živežnih namirnica u Njemačku, 
Jugoslavenski kralj precijenio je, naravno, potencijalne konfliktne zone iz­
među nacionalsocijalističke Njemačke i fašističke Italije, ignorirao Hi t l e -
rove revizionističke zahtjeve s etničkim predznakom (čime je dovedena u 
opasnost i sjeverna slovenska granica kod Maribora) i potcijenio opasnost 
ovisnosti o nacionalsocijalističkoj velikoprostornoj privredi.^* 
T veljački ustanak austrijske socijaldemokracije i srpanjski državni uda r 
austrijskih nacionalsocijalista učvrstili su Jugoslaviju u njenom pozit iv­
nom stajalištu prema »anšlusu«, budući da se pribojavala pomicanja unu­
trašnjopolitičkog težišta Austrije u korist monarhista. Ubojstvo DoUfussa 
komentirali su jugoslavenska v lada i »njen« tisak slično suzdržano kao I 
austrijska vlada atentat na kralja Aeleksandra u njoj naklonjenom tisku. 
I za vrijeme vladanja princa Pavla ostao je Beograd krit ički raspoložen 
prema Austriji, a osjećaj dužnosti intervencije u slučaju restauracije po­
stao je Još Jači. N a drugoj strani postali su njemačko-jugoslavenski odnosi 
silom prilika intenzivniji, zbog sudjelovanja Jugoslavije u akcijama »Druš­
tva na rod i« pro t iv Italije. T a k o ne iznenađuje da je Beograd blaže 
protestirao prot iv ulaska njemačke vojske u demili tarizirano Porajnje 
(Rheinland) nego prot iv uvođenja opće vojne obveze (Bundesdienstpflicht) 
u Austriji. Istina, upozoravao je ministar unutrašnjih poslova Korošec 
potkraj svibnja 1936. svoje slovenske podan ike u beogradskom par lamen­
tu na eventualnu njemačku ekspanziju, koja sigurno neće ustuknuti pred 
Karavankama, nego iznuditi kor idor do Jadrana , ali jugoslavenski ge­
neralni štab izjasnio se nakon Srpanjske nagodbe 1936. prot iv proširenja 
vojnih obveza prema Francuskoj i Maloj AntantI , jer Austrija kao objekt 
talijanske ekspanzije nije više stajala na raspolaganju. Premijer Stojadi­
nović i njemački ministar vanjskih poslova Neura th potvrdi l i su na po­
četku lipnja 1937. u Beogradu složno mišljenje u odnosu na restauraciju, 
a u siječnju 1938. dao je jugoslavenski premijer Hi t leru u Berlinu svoj 
»placet« za »anšlus«: »Jugoslavija [ . . . ] p romat ra austrijsko pitanje 
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k a o čisto unu t ra šn ju s t v a r n jemačkog n a r o d a « . H i t l e r je b a r e m obećao 
d a N j e m a č k a n e m a ter i tor i ja ln ih pre tenzi ja n a J a d r a n i n a Ba lkan i d a 
stoga poš t iva nepov red ivos t jugoslavenskih granica . N i s rpska opozicija, n i 
s lovenski in te lektualc i , n i K P J nisu m u m e đ u t i m vjeroval i — i imal i su 
p r a v o , k a k o se pokazalo.^^ 
3 . A d 3) Bilateralna vanjskotrgovinska politika m o r a l a je doduše poći 
od s tare p r i v r e d n e kooperac i je i zmeđu is točne i južne Austr i je n a jednoj 
i Slovenije, H r v a t s k e , Slavonije , Vo jvod ine i Bosne i He rcegov ine n a 
d rugoj s t rani ali se mogla i dal je razv i ja t i na temelju zamašne u z a j a m n e 
d o p u n e p r i v r e d n i h s t r u k t u r i (dviju d r ž a v a ) . K o n s t a t n o smanj ivanje o p ­
sega p r i v r e d e i zmeđu 1924. i 1935. ukazuje , n a r a v n o , na nedovol jnu 
koord inac i ju i n a r iva l s tvo dv i ju p r iv r eda . Jugoslavi ja se pokuša la — u 
smislu strategije Beograda d o 1914 — os lobodi t i ranije p r i v r e d n e i f inan­
cijske ovisnost i o Beču, i, d a b i št i t i la po ra s t v las t i te industr i je , nepres t ano 
je pos tav l ja la car inske bar i jere . N a drugoj s t r a n i Aust r i ja je, Istina, p o k u ­
šava la o tvor i t i svoje t rgov inske granice, zbog po t rebe i z v o z a indust r i j ske 
robe , ali je počela i sa s tva ran jem što je moguće samostalni je po l jopr iv rede . 
P r i v r e d n a ispreple tenost i z m e đ u Austr i je i Jugoslavi je došla je na vidjelo 
osobi to p r v i h p o r a t n i h god ina 1919. i 1920. Kompenzac i j sk i u g o v o r o d 
ožujka 1919. b io je uskoro ispunjen, a već u l ipnju 1920. sklopljen je 
p r iv r emen i t r govačk i ugovor . N a r a v n o , bili su t i t r g o v a č k i ugovor i često 
o m e t a n i p r i s i ln im mje rama p r o t i v g r a đ a n a d ruge d r ž a v e , k a o , npr . , p l je­
n idba p r i v a t n e I d ruš tvene imovine , sekvestar , l ikv id i ran je veleposjeda 
i poduzeća i k o n a č n o t a k o đ e r represali je. T e k pos je tom saveznog k a n c e ­
l a r a Seipela šefu v l a d e Paš iću u Beogradu u veljači 1923 , k a d je u z t o 
sklopljen u g o v o r o sekvestru , zaus tav l jen je taj p r i l i čno n e u g o d a n proces ; 
os ta le su m e đ u t i m m e n t a l n e ograde n a područ ju p r i v r e d n i h i socijalnih 
odnosa.^® 
U p r e g o v o r i m a o k o t r g o v a č k o g u g o v o r a 1925 . m o r a o se nać i k o m p r o m i s 
i zmeđu jugoslavenskih ca r ina n a indust r i j ske I austr i jskih n a po l jopr iv red­
n e p ro i zvode . O s t a l e utjecaje — n p r . n a područ ju manj inske pol i t ike 
— nije austr i jski za s tupn ik n a p r egovo r ima , odjelni p reds to jn ik Schijller, 
p r i z n a v a o : »Jugoslavi ja je d a n a s na jvažni je t rž iš te z a austr i jsku i n d u ­
stri ju [ . . . ] . Z lovo l ja sadašnje jugos lavenske v l ade kri je u sebi opasnos t 
od uvođen ja viš ih ta r i fa od s t r ane Beograda [ . . . ] . Z a t o svako_pogorša ­
nje našeg odnosa p r e m a Jugoslavi j i iz fo rma ln ih r az loga ili Iz obz i ra 
p r e m a j a v n o m mnijenju m o r a m o p la t i t i mi — mater i ja lno .« R i j e tko gdje 
se k a o tu jasno p o k a z a l a p o v e z a n o s t i zmeđu pol i t ike i p r i v r e d e i m a l o k a d 
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se k a o u ovom slučaju mogla dobro razumjeti reakcija Bal lhauspla tza u 
koris t t rgovačkog ugovora i n a štetu za tvoren ih njemačkih gimnazija u 
Vojvodini.^^ 
U n a t o č nepres tanom smanjivanju bi la teralnog opsega t rgovine ostao je udio 
Austrije u jugoslavenskoj vanjskoj t rgovini dvos t ruko veći nego ud io 
Jugoslavije u austrijskoj. D o k je Jugoslavija u austrijskoj vanjskoj t rgo ­
vini uvijek bila iza Njemačke , Čehoslovačke, Italije i Madžarske , konl iu-
r i ra la je Austri ja u jugoslavenskoj vanjskoj t rgovini s I tal i jom, Čehoslo­
v a č k o m i N jemačkom za p r v o ili d rugo mjesto. Ovisnost Austrije o 
uvozu na sektoru živežnih namirn ica bila je isto t a k o evidentna k a o i 
ovisnost Jugoslavije o izvozu na sektor ima žitarica i s toke. Zbog toga 
je jugoslavensko minis tars tvo za t rgovinu i industri ju u s tudenom 1934. 
s p r a v o m govori lo o »čestom paradoksonu u međuna rodn im pr ivredni jn 
odnosima [ . . . ] da se ekonomski međusobno najbolje nadopunjuju one 
zemlje koje su inače polit ički zavađene i da su pr ivredni odnosi između 
dviju politički s rodnih d r ž a v a pr i l ično slabo izraženi«. T u se postavljalo, 
d a k a k o , pitanje pr ior i te ta u b i la tera lnim odnosima: p r iv reda ili politika?^^ 
Z a Jugoslaviju je bio osobito v a ž a n izvoz debelih svinja na bečko tržište. 
K a d je austri jska v lada u svibnju 1933. zaustavi la uvoz , budući da su se 
jugoslavenske d r ž a v n e na rudžbe za austrijsku industriju zavlačile, izbio 
je gotovo novi »svinjski ra t« (»Schweinekrieg«) kao 1906. O p a d a n j e 
cijena agrarn ih pro izvoda , naglo smanjivanje kupovne moći jugoslaven­
skog s tanovniš tva i financijska kr iza obiju d r žava od svibnja 1931 . 
zada la je na drugoj s t rani austrijskoj ekspor tnoj pr ivredi težak uda rac . 
P r iv redn i ugovor i u okviru Rimskih p ro toko la i sudjelovanje Jugoslavije 
u sankcijama D r u š t v a n a r o d i p ro t iv Itali je donijeli su jugoslavenskoj 
pr ivredi nove štete, dok je austri jska d r v n a i stočarska pr iv reda prof i t i ­
ra la od nezasićenog tal i janskog tržišta . 
Zagrebački profesor U lmansk i u referatu p o narudžb i beogradske v lade 
anal iz i rao je u t r avn ju 1936. uvjete jugoslavenskog izvoza i uvoza prema 
t rž išnim mogućnost ima i došao d o ovih zakl jučaka: N j e m a č k a je za 
jugoslavensku Izvoznu p r iv redu najpovoljnije odnosno najspremnije t r ž i ­
šte, zbog toga je po t rebno veze stvorene t rgovačk im ugovorom od 1. 
svibnja 1934. pojačati . Even tua ln im sankcijama pro t iv Njemačke (zbog 
ulaska u demil i tar iz i rano Porajnje) Jugoslavija se ne smije nipošto p r i ­
d ruž i t i ; isto t ako po t rebno je prek inut i sa sankci jama p ro t iv Italije I t ako 
reakt iv i ra t i to »nenadomjest ivo tržište«. Konačno , po t rebno je »br inut i 
se oko austrijskog tržišta i zauzet i na njemu po mogućnost i naše stare 
pozicije«.^* »Clear ing«-ugovor s N jemačkom djelovao je međut im k a o 
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pumpa, jer je brzo stvorio jugoslavenski višak izvoza — budući da je 
Njemačka bila u zaostatku s isporučivanjem proizvoda važnih za naoru­
žanje — i doveo do sve veće ovisnosti jugoslavenske privrede o njemačkoj 
velikoprostornoj privredi. K tomu je priključivanje Austrije Njemačkoj 
stvorilo kvazimonopolistički položaj Njemačke u jugoslavenskoj vanjskoj 
trgovini. 
Ad. 4. Recipročnost u manjinskoj politici. Povlačenjem granica 1919/20. 
novostvorene manjine Koruških Slovenaca, Gradišćanskih Hrva ta , Po­
dunavskih Nijemaca u Vojvodini i istočnoj Slavoniji i Donjoštajerskih 
i Kranjskih Nijemaca dobile su sve na temelju mirovnog ugovora u Saint-
-Germalnu i manjinskih ugovora Saveznika s Kraljevinom SHS sličan 
pravni položaj, s individualnim pravima na korištenje jezika manjine 
pred sudom, na osnivanje privatnih ustanova (u prvom redu škola), na 
održavanje nastave na jeziku manjine i na odgovarajuća financijska 
sredstva iz javnog budžeta. Za održanje manjina bio je međutim odlučan 
u prvom redu njihov socioekonomski položaj, koji je za Nijemce ii 
Sloveniji i Vojvodini bio u cijelosti povoljan, budući da je među njima 
bio širok građanski sloj veleposjednika, veleindustrljalaca, veletrgovaca, 
bogatih seljaka, što se za Koruške Slovence i Gradišćanske Hrva te ne 
bi moglo reći. Pravna praksa dviju država bila je od početka dakako 
restriktivna; npr. pri ukidanju I nedopuštanju privatnih škola (osobito 
u Koruškoj i Sloveniji), pri provedenoj agrarnoj reformi u Jugoslaviji 
1919, pri jugoslavenskom izbornom zakonu od 1920. i pri zadržavanju 
utrakvističkih škola u Koruškoj. Zbog toga je bilo uvijek pritužbi iz 
redova manjina od kojih su neke bile podnesene čak Društvu narod i , npr., 
peticija »Slovenskog šolskog društva v Celovcu« 1922. zbog nedopu-
štanja slovenskih privatnih škola u Koruškoj, zatim peticija dra Franca 
Peteka protiv austrijskog popisa stanovništva 1934, ili peticija dra "Wal-
tera Riebla 1930. zbog pljenidbe »Njemačke kuće u Celju« (»Deutsches 
Haus in Cilli«). Budući da je posljednju peticiju podupiralo i predstav­
ništvo njemačkog ministarstva vanjskih poslova pri Društvu naroda mora­
lo se naći neko političko rješenje koje se sastojalo u naknadi za »Deutsche 
Schulstiftung« u Vojvodini.^" 
Bez obzira na sfromenuto Internacionaliziranje, manjine neprestano pre^r 
stavljaju objekte bilateralne politike. Vlade u Beču i Beogradu držale su, 
istina, manjinske probleme internim poslovima pojedine države, ali 
zemaljska politika Koruške i Slovenije nije u praksi priznavala tu kon­
cepciju. Pašić i Seipel zagarantirali su u veljači 1923. »recipročnost« u 
manjinskoj politici i pohranili kataloge pritužbi s obje strane u mape, 
ali je unatoč tomu ministar za bogoštovlje i nastavu Pribičević opravdavao 
zatvaranje gimnazijskih razreda u Vojvodini 1925. nezadovoljavajućom 
školskom situacijom Koruških Slovenaca. (U stvarnosti je iza toga na­
vodno stajao politički zaokret njemačkih poslanika u Skupštini od demo­
krata radikallma, i to neposredno prije izbora.) Nasuprot tomu pokazl-
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v a l a je beogradska v l a d a začuđujuće m a l o zan imanja z a diskusiju o 
k u l t u r n o j au tonomi j i K o r u š k i h Slovenaca , d o k su Donjoš ta jerski Ni jemci 
p o k a z i v a l i za t o iz raz i t interes , buduć i d a su oni taj mode l »ku l t u rnog 
samouprav l j an ja« oduvi jek financirali.^^ 
U publicistici i u pol i t ic i učinjena je više p u t a u sporedba i z m e đ u situacije 
s lovenske manj ine u Koruško j i n jemačke manj ine u Slovenij i i u č i tavoj 
Jugoslavi j i — Grad i šćansk i H r v a t i nisu p r i t o m ni spominjan i . D a k a k o , 
p r ikaza l i su E r h a r t i č 1925 . i Rož ič 1933 . isto t a k o cmo-bi je lu sliku k a o 
W u t t e i L o b m e y r 1926. Pažn je vr i jedno b i lo je b a r e m t o d a je u vez i 
s m e đ u n a r o d n o m diskusi jom u ljeto 1930. o »Njemačko j kući u Celju« 
doš lo d o promjene jugoslavenske manj inske po l i t ike p r e m a P o d u n a v s k i m 
Ni j emc ima , što je na školskom, k u l t u r n o m , p r i v r e d n o m i po l i t i čkom 
područ ju p o z i t i v n o dje lovalo n a manjinu.^^ 
Položa ju N i j e m a c a u Slovenij i koji su s impat iz i ra l i s po l i t i kom Austr i je 
smeta le su, n a s u p r o t t ome , m n o g e sodops iho loške ovisnos t i : n jemački 
g r a đ a n i bili su z a s lovenski srednji sloj socijalni i z azov ; m n o g i m N i j e m ­
c ima koj i su imal i posjede s o v e i s one s t r ane granice podva l j i va lo se 
d a su i rendent is t i i revizionist i , a p reuz iman jem nacionalsoci ja l is t ičkih ide ­
ja u Donjo j Štajerskoj , u Ljubl jani i u Kočevju u p a l a je t a man j ina u d v o ­
s t ruk i kon f l i k t lo ja lnost i — s jedne s t r ane p r e m a jugoslavenskoj d r ž a v i , 
a s d ruge p r e m a poli t ici austr i jske v l a d e — k a k v a se p o k a z a l a u l ipnju 
1934. D i o posebnog p a r a d o k s o n a b i la te ra lne povijesti jest i činjenica 
d a je djelovanje nacionalsoci jal is t ičkih organizaci ja p r o t i v Austr i je n a 
s lovenskom područ ju b i lo n e k o vr i jeme to le r i r ano , u s v a k o m slučaju d o 
p o v r a t k a Korošca iz i zgnans tva . Ozb i l jn ih pokuša ja m e đ u t i m d a se riješi 
man j insko p i tan je — b a r e m između K o r u š k e i Slovenije — nije bi lo , 
i a k o su još 1937 . Kočevsk i N i j emc i i K o r u š k i Slovenci t o namjeravali.^'^ 
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Ukra tko , njemačke su manjine u Jugoslaviji i južnoslavenske u Austriji, 
istina, pridonijele stanovitoj pr ivrednoj , socijalnoj, civilizatorskoj i kul tur­
noj razmjeni između društava dviju susjednih zemalja, ali su u bilateralnoj 
politici bile t ret irane više kao smetnja nego kao faktor povezivanja. 
A d 5. Susjed u slici povijesti i u javnom mnijenju. Osim konkurencije 
u međunarodnoj politici i neriješenog manjinskog pitanja slika koju je sebi 
jedna strana stvorila o drugoj predstavljala je najveću smetnju u bila­
teralnim odnosima. N a obje strane pr ikazivan je »stranac« u novinama, 
časopisima i radioemisijama, ali i u školskim knjigama i na zemljopisnim 
kar tama, jednostrano negativno, što se ubrzo učvrstilo u obliku hetero-
stereotipa: 
— za beogradsku čaršiju bio je Beč stjecište svih unutrašnjopolitičkih 
neprijatelja beogradskog režima: legitimisti oko nekadašnjeg general-
pukovnika Sarkotića, komunista u izgnanstvu, Radićevih sljedbenika i 
ustaša oko Pavelića i Perčevića; 
— bečki tisak opet, ali i onaj u Grazu i Celovcu, počeo je relativno brzo 
nakon stvaranja SHS pisati o znakovima njenog raspadanja, a bečki 
sveučilišni profesor Uebersberger recenzirao je s priličnom zluradošću 
kri t iku Svetozara Pribičevića »La Dicta ture du Roi Alexandre« (1933).^* 
Ti negativni stereotipi postojali su između Beča i Beograda od ubojstva 
kralja 1903, a »svinjskim ra tom«, aneksijskom krizom, a tentatom 1914. 
i teškim sukobima u p rvom svjetskom ratu (uključujući trogodišnju 
austrougarsku okupacijsku politiku) još su se izoštrili. Između Nijemaca 
i Slovenaca u Štajerskoj, Koruškoj i Kranju počeli su negativni stereo­
t ip i nastajati dvadesetih godina 19. stoljeća, pr i čemu su slovenski 
stereotipi bili najprije upereni prot iv »Nemškutarjev«. I u tadašnjoj 
unutamjoaustri jskoj regiji izoštrio je prvi svjetski ra t hapšenjem, dezer-
tacijama, pobunama i osobito vojnim sukobima 1918/19, povezanim s 
pljačkanjem i nasiljem nad civilnim stanovništvom, negativne stereotipe. 
K a o »popra tna glazba« služila je sve veća radikalnost i militantnost u 
jeziku — govorilo se npr. , o »strahovladi« odnosno o »uništenju«.^^ 
Poseban izazov vice versa bile su spomen-proslave 10. listopada 1920: 
proslava toga nacionalnog spomen-dana imala je zadaću stvarati svijest 
o identitetu vlastite zajednice, ali je, sasvim suprotno, i u Koruškoj i u 
Sloveniji, pridonosila s tvaranju novih negativnih stereotipa. Osobito p ro ­
slava desete obljetnice izrodila se u prvi veliki sukob. Velikonjemački 
orijentirano celovečko glasilo »Freie Stimmen« pisalo je o »mržnjom 
ispunjenoj hajci politizirajućeg slovenskog duhovništva u Koruškoj«, o 
»Tvorcima nemira« i o slovenskim »huškačkim listovima«, dok je ljub­
ljanski »Slovenec« pisao o »okrutnom neprijatelju na sjeveru, koji ne 
samo da želi pogaziti najosnovnija p rava slovenske manjine u Koruškoj, 
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nego počinje rušiti zidine Karavank i da bi posegnuo za integralnim 
dijelovima naše domovine«. »Slovenec« Je također prijetio: » [ . . . 1 u 
svakom slučaju, ako Austrija bi tno promijeni svoj državni oblik, ili 
ako uopće prestane postojati, imamo mi p ravo zahtijevati reviziju 
plebiscita«.^^ 
Usko povezano s negativnim predodžbama o drugom narodu bilo je 
međusobno spočitavanje Iredentizma i revizionizma: U mnogim sloven­
skim novinskim člancima, predavanj ima I govorima u par lamentu spo­
minjana Je uvijek Iznova mogućnost revizije plebiscita u slučaju priklju­
čenja Austrije Njemačkoj . Pr i tom su se osobito isticala nacionalistička 
udruženja »Narodna odbrana« I »Klub Koroških Slovencev«. N a k o n 
pregovora predstavnika tih organizacija s koruškim nacionalsocijalistima 
pojavila se potkraj 1933. glasina da su koruški nacionalsocijalisti pod 
uvjetom odgovarajuće političke podrške od Koruških Slovenaca pr ipravni 
odreći se Južne Koruške. U srpnju 1934. postale su međutim pozicije 
Jasne: Koruški Slovenci držali su se vr lo lojalno. Još dvadesetih godina 
pojavile su se u Štajerskoj I Koruškoj revizionističke pretenzije prema 
Sloveniji, a koje su se odnosile na Donju Štajersku i Mežišku dolinu. 
O d 1933. učestale su, osobito u Grazu, pretenzije na Apaško polje, ali 
»Ballhausplatz« na to nije reagirao. Ostaje međutim činjenica da su 
zemaljske vlade u Celovcu I Grazu i banska v lada u Ljubljani na takve 
polltičko-ldeologljske pojave uvijek osjetljivo reaglrale.^^ 
Zbog mnogih spomenutih suprotnosti u politici i javnom mnijenju a 
ka tkada I u privredi nije lako ukazat i na područja kooperacije koja su 
bez sumnje postojala — I to ne u malom broju, dakako najvećim dijelom 
neovisno o službenoj politici. Kooperacija je naime funkcionirala osobito 
pri kul turnim kontakt ima (gostovanjima kazališnih grupa, izložbama, pre­
davanjima, izletima, sportskim natjecanjima itd.), u tur izmu i pri raz­
ličitim pr ivatnim posjetima. Doduše moglo se gostovanje zborova K o ­
ruških Slovenaca u Sloveniji, npr. , pretvori t i u nacionalni i državni 
pollt ikum. Uosta lom pada u oči da je s austrijske strane bio organiziran 
samo jedan službeni posjet Jugoslaviji i obra tno. Čak je I svećenik Korošec 
posjećivao svoje kršćanskosocijalne partijske prijatelje u Beču samo ne­
službeno. 
N a kraju, mora se reći da je u odnosima između Jugoslavije I Austrije 
od 1918. do 1938. jasno prevladavala konfrontacija, unatoč zajedništvu 
u povijesti, kul tur i , civilizaciji I znanstvenoj naobrazbi (da spomenem 
samo mnoštvo južnoslavenskih studenata u Beču i u Grazu) , unatoč 
bi tnim privrednostrukturalnim međusobnim nadopunama i unatoč mnogo­
strukoj socijalnoj kooperaciji (uključujući mnogobrojne rodbinske veze), 
da je i nacionalna i međunarodna polit ika, obilježena negativnim iskustvi­
ma prvoga svjetskog ra ta i nakon 1920. vođena dijametralnim sigurnos­
nim interesima, s tvarala jaz između dviju država i njihovih naroda. 
